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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС1ИКА РАБОТЫ 
А~nуальноСТh исслецования. Проблема обеспечения насеnения продук­
тами питания собственного производства на базе научно - техничесmх доСIИ­
жений в условиях реформ и спроса рынса остается важной аграрной С1ратеrией 
Правитепьства Российскuй Федерации. П1Ицеоодстю считается наиболее ди­
намичной и развивающейся отраслью аrропромьшmенного юмплекса, дапь­
нейшее развиruе ко10роrо напрямую связано с приориrеrамн зюномичесюй 
С1ратеrnи государства, сое10янием ръпtка, оозмоJ1О1остью обеспечения юнку­
рен1НЫХ преимуществ, демоrрафией, рое10м потребления, уровнем платеже­
сnоообносrn насепениии друrnми факторами. 
О'lрасль ппщеоодство харакгеризуется отсутствием сезонносrn произоод­
ства, чm обеспечивает равномерное использование трудовых ресуроов, ПОС'I}'­
плениедоходов и бесперебойное снабжение насеnения продукцией 
С рое10м благоwсто~.1ия насепения меняется струюура их питания, по­
вьппается mpoc на продукты птицеоодства, ю10рые облацают высоJG1ми пита­
тельными и диетическими качествами. Согласно научно обоаюванным нормам, 
ежегодное потребление в расчете на душу насеnения должно составлпь мяса 
94 кг, яиц - 250 Ш'I)'К, а факmчесюе потребление Амурсюй обласrn в 2008 го­
ду wставили мяса - 56 кг и яиц 128 Ш'JУК., а по q>авнению с2007 годом потреб­
ление мясап1Ицыувеnичилось на 12о/о. 
Возрастающий спрос на продукцию птицеводства может бьп-ь удовnетво­
рен за счет разработки и реапизации комnлексной С1ратеrии развития лтицt>о 
водства Амурсюй обласm и формированием wбственной прочной nродоооль­
ственной базы. Привлекательность продущии птицеводства на продовольст­
венных рЫlках обеспечивается, тем, что ее качестоо значительно вЬШiе, а цена 
ниж~: по q>авнению с мисом друmх сельсюхозяйственных ~жвоmых, а рента­
бельность продукции также высокая по q>авнению с анапоrnчными продукrа-
ми. 
Дальнейшее обеспечею~е юнкуренrоспоwбносrn продукции пmцеюдства 
напрямую зависит от освоения нау юемких и ресурсосберегающих технологий, 
иmользования внутренних резервов а>IqJащения и:щерж~:к производства, 
уменьшения расхода и повьn.uения качества с~ьевых ресурwв, расширения 
его перерабоТJG1, что в полном объеме обеаtечит иmользование ресурсного 
потенциапа предприития. С'Iратеrnческое развитие отрасли в регионе должно 
быrь направлено на импорrозамещение и стабилизацию продовольственного 
рьнка и удовnетворении троса населении Амурсюй облас-rn в пmцеводчt>­
сmй проду"'-\ИН в полном объеме. 
Сосrояние изученности проблемы. Базой дли теоретичесJG1х ИСС'Ледова­
ний Сiратеrичесюrо управления хвnяются научные труды poccийcJGIX ученых -
Г.Л. Азоева, ГА. Александрова, А.И. Ал'JУХОва, В.М Архипова, АЛ. Бапашова, 
ВЛ. Баранчеева, А.А. Барсова, А.В. Беляева, В.Р. Боева, Е.А. Бондареню, С.П . 
Болоrова, ИН. Буздапова, ВЛ. Василеню, В.С. Вечканова, О .С. Вихансюrо, 
В .М. Габова, АЛ. Грацова, ВА. Д:>брынина, АЛ . Зинченю, ВЛ. Зоmва, А.Т. 
Зуба. В.С. Кmъ"""о, ВА. Ю.ю~а. В.В Кущцооа, А.Г. Пор~ооа, ЗЛ . Рут-
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цева, ВА. Свободина, МИ. Оtнююва, НА. ОJломаrnна, ВА. Тихонова ЭЛ. 
УтlОfна, В.И. Фисннина, РА. Хатфуmинова, А.И. Шапиро и дpyrnx, а также 
труды щ~убежных ученых - ААакера, И. Ансоффа, Дж. Кейнса, 
К.МаКJ<Dнелла, А. Маршалла, П~еrо, Э. Райша, В. Трунка, Г. Хаtнса, Дж. Хик­
са, Ю. Цеддиеса, АД.Чандлера, К. Шоенинrа, К. Эндрюса. 
Теореmческим и меrодолоmческим вопросам эффеюивноС'Пt аrропро­
мЬПШiенноrо юмплекса, его стратеmческоrо упрамения удеnяпось большое 
внимание в работах дальневосточных ученых:, в том чиспе Амурсюй обласm -
BI. Боровиюва, В.С. !'vЬроэова, ВА. Уварова, JlИ. Шишююй, И.Г. Штарбер­
rа, Н.И. Шеnювникова. 
Несмотря на то, что в трудах :щ>убежных: и отечественных ученых отрасnи 
ппщеводства удmяетсА болыпое внимание, остаются недостаточно изученны­
ми вопросы, стратеrичесюrо рювиmА сВJ1Занные с воспроизюдством оа1.о&­
ных фондов, ИССJiедованием юкьюнюуры рЬЕка, инвес'IИционное обеmечение 
и друmе, юторьх: трооуют дальнаtшеrо изучения. 
Цель и задачи иttлоtоваНИS1. Целью диссертационноrо иссnедованю1 11&-
ляется разрабоnа теорС"IИчесkИх положений и пракmческих реюменда.tИЙ по 
стратеrичесюму развитию отраспи птицеводства АПК Амурс№й обласm . 
В соответствии с поставnенной цепью бЬUiи определены с1щцующие з~щ!flи 
иссп едо.ваиия: 
обобщиТh опыr производства пmцеводчес№А продукции в мире, изучить 
зависнr.юсть России от импорта продукrов пmцеводства и исспсцовать воз­
мо жноС'Пt импорmзамещения; 
выявить проблемы cтpirremчecюro развиmя, опрсцmить потенцим и 
стратеmческие ВОЗМО)!QIОС1И пmцеводства Амурсюй обласrn в уаюаt.ях. реа­
лизации rocy д"'ственной проrраммы развития cen ЬС№ ro хозяйства; 
опрсцеnить теащенции развиmя и проблемы повьПJJения эффе1m1вноС'Пt 
отраспи и воспроизводственноrо потенцима пmцеюдства Амурсюй обласm, 
оцmить и распредмить прсцпрюmtя по цмям инвесntрования; 
исспедовать юньюнюуру рьнка продущии пmцеводства и рюработать 
стратеmческие подходы х обеmечmию юнкурентослоообносm отраспи пm­
цеводства Амурсюй области; 
разрабоТ!ПD ЮJвссификацию показатеnей эюномичесюй эффекmвносm 
как индиюrrоров стратеmчесюrо планирования и проrнозирования развития 
П1ицеводства на q:~еднеqючную перmекmву; 
внести реюмендщии по «Jюрмированию базовых стргrеrий юнкуренции и 
обеспечения юнкуренmьк преимуществ пuщеводческих пр~прияmй; 
разр!i5от.пъ I01асси41tющию факrоров опrnмизации орrэfИзационно­
произюдствеJtной и сбыrоюй де~m:льноС'IИ и определить источники инвесnщий, 
а также пр~ожить осно111ьх: направления страrеrическоrо развнmя отрасли 
П1ицеюдства Амурс№й обласm. 
Обьекrом исследования высrупают cen ьсwхозяйственные организации 
различных форм собсrвенности, пmцеводческие прсцпрюnия, фунщиони-
рующие в аrропромъШIЛенном юмпле~~~-/~А.~-:~·.-:: ·-~ 
Преамеrом исслеаования явnяются эNJномические отношения, условия, 
механизм фунщионнрования О1]Н\с11и mицеюдства Амурсmй облаеm в успо­
виях реализации rосуд~ственной проrраммы развиПtя селъсmrо хозяйства. 
Теореmческой и меrодолоmческой основой исследоваlDIЯ диссертаци­
онной ра:>оты послу)Ю1J1и, NJнцеnции научны!. полоЖl:Ний и lруды отечествен­
ных и зарубежных ученых по эNJномичесю:>й теории, по проблемам С1ратеrиче­
сюrо управления, эффекmвносut АПК и юмnлексноrо подхода к изучению 
эwиомических проблем, заюнодательные и нормапtвные акгы. Теоре1Ическая 
значиюсть заЮiючается в уточнении теореrnческих полом:ннй и ме10долоrn­
ческих oCJtoв C1paтernчecNJro развиmя О'Iрас/1И П1ИЦеводства Амурсюй облас­
ти. 
В диссертации для оценки со~еменноrо состояния Оlрасли п1Ицеоодства 
АмурсNJй области использованы экономию-ста'IИсutЧеский, IОС1ракIНО­
лоmческий, rрафическнй ме10ды применJDJись для изученю1 Дnя подготовки 
научных предrю:жений и ме10дических реюмендаций применялись социолоrn­
ческнй и экспертно-анмиmческий юноrрафический, историчесmй и эюно­
МИNJ-м~пемапtческий методы 
В процессе диссертационного исслецования использовались также cтarn­
cmчecICИe материмы и сборниюt Госуд~ственной стаmстики Российсюй Фе­
дерации, Госюмстата Амурсюй обласm, годовые отчеты и операпtвиW! ин­
формация сеrtьскохозяйственных организаций. Информационной базой иссле>­
дованюr явились также заю:>нодательные, проrраммные документы и постано&­
ления Правительсrва Российсюй Фецерации, затраmвающие вопросы аrро­
промьПШ1енноrо юмплекса и птицеводства на федераnьном и реruонаnьном 
уровнях, материалы Минисrерства ceriьcю:>ro хозяйства Амурсюй области .. 
Научная новюиа резулыатов исследования заЮiючается том, что в дис­
сертации обоаюваны С1ратеrические направления развиmя и обеспечения юн­
куреюных преимуществ птицеводческих пр~прюпий А мурсюй обласпt. 
Кон~q>етные положения, х~акrеризующие научной но111зной и оостае­
шющие прецмет защиты, заЮJючаются в слецующем: 
даiа научная оценка факrоров производства, В11ияющих на эффектие­
носn. депеnьносut и C1pcrrernчecme разви1Ие птицеводческих пр~при~пий, 
опр~елены основные тенденции развития мироюrо nтицеюдства, рассчитана 
зависимосn. России от импорта nродукrов из мяса птицы и в этой свJ1Зн выяв­
лены проблемы и опр~елеиы С1ряrеrические юзможности птицеводства 
Амурсюй обласпt; 
классифицированы основные показатепи эюномичесюй эффективносut 
как индикаrоры стряrеrичесюrо планирования п11щеводческих пр~прюrrий, 
на основании nоС1роенюr эюномию-матемапtчесюй wдeriи выяВ11ены факто­
ры, вnияющие на рента:>еnьность продущии птицеводства, и произведена энер­
гетическая оценка эффеКIИвносut применения 1 % премикса марки «Кормавиn> 
в рационе птицы; 
разра:>отан инвестиционньii проект рею:>НС1рущии и 11Юдернизаuии пти­
цефабрик Амурсmй облаеm за счет заемных q:>~ств, обеспечивающий даnь­
нейшее наращивание объемов производства яиц на промьПШiенной основе, 
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снижение зюрп на производство яиц и производство юнкуренпюй продущии 
ВЫСОIСГО J<ачества; 
вwвпены oaюllfыe факторы, оrраничивающие инвеспщионную дс:А­
теnьносrь пmцеводчес1О1х прецпрюnяА, произ~к:цено распрецеление прецпри­
ятий по цe:nnt инвесmровани.я, и определены юнкуренmые преимущества и 
разработана mассификаци.я приоритеrnых факrоров оn1Ямизации производсrвен­
но-d>ьповой де~пепьности П'IЯЦеводческих предпрюrmй; 
разрооотана Ctpirrerи.11 раззпяя 01PacJIИ пmцеюдства и организаций аr­
ропроМЪПШiенноrо юмплекса Амурсюй облЗС1И до 2012 года по принципу 
«продуцирования изменеии.11>>, разрli5отана методиI<а оцеюси развиm.я п111це> 
юдства в динамике, позюл11Ющая рассмауривать развиmе 01P8CllИ за про1Ш1ь8i 
пq>иод и в пq>сnеК11tве. 
Прак1Ическая значи№сп. ре1ульптов иtt11едования закпючаетс• в 
юм, что на базе теореmчесЮtХ и аиалИ111Чес1О1Х оценок прецложz:на инвеспt­
ционна.я Сtратеrия разви1И.я пmцеюдчесI<Их прецпрюпяй на основе финансо­
юй 1\Юдеnи, ЭJDномичесI<И обоаюван новЬli рацион юрмлени.я п111цы с учетом 
ЭНq> remч есюй ПИтатеrI ЫIОСТИ. 
Резульmrы исслецования 11Юrут быrь использованы реmонапьными орга­
нами управnения при раэрЮотхе и реализации Сtратеrии развиmя пmцеводС'l'­
ва АмурсJСDй обл8С1И. ТеореmчесI<Ие полож~:ния r.юrут бьпь использованы в 
учебном процессе дл• С'J)'денrов вузов и технику11Юв при изучении диаuшлин 
«Эюномика АПК», «Сrратегичесюе планирование», «СrратеrичесmА М~IФ-
1ИНr>>. 
АпробаЦЮI реJульта rов иttлtдования . Оаювные поло жени.я, ооста1t­
л.11Ющие оодq>жание рЮоты, доложены на реmональнык научно-праюичесЮtх 
mнференциях: «Молодежь 21 века: шаг в будущее> (Бпаrовеще.нск, 2005r.); на 
научнЬJК JСDнференциях ДальГАУ - <<Проблемы и пера~ею:явы аrропромьпп­
ленноrо юмплекса АмурсюА облЗС1И» (Благовещенск, 2000r.), «Совq>шенст­
ювание ЭIСDНОМИЧССkИХ О'ПIОШС:НИЙ АПК» (Бпаговещенск, 2002г.), «Проблемы 
аrрарной реформы в АмурсJСDй обласm» (Благовещенск, 2004r.), «Современное 
сое10яние и пq>аtекntвы развнmя АПК обласпш (Благовещенск, 2006r" 
2007r" 2008г.), <<Ilepateкmвы развиmя СИбири и Дальнего Вое10ка» (Бпаrове> 
щенск, 2008г.)Результаты диссертационного исслецования внt:дрены в прои~ 
водстю на ООО «ШК <<Амурпmцепром». 
По результатам исслrдовани.11 опубликовано 8 научнЬll( ста:rей и моноrра. 
фи.11,объе11Юм 14,6 пл., вт. ч.1 статья в изданиях,реюмендованных ВАК РФ. 
C'lpyanypa диа:ертаШ1Онной рабо1Ы Диссертация оосrоит из введени.11, 
1Ре!. глав, заI01ючени11, списка использованной литер~пуры, вmючающеrо 176 
наименований и приложений. ~ссертационная pli5oтa изложена на 148 Сtра­
ницах neчCll'Нoro текста, ООДq>)!Qо!т39 таблиц и 25 рисунюв. 
Во введении обоаювана акrуапьность темы диссертации; цепи и зац~ни 
исспс=довани.11; научная новизна полученных результатов, нх теоретическая и 
пракmчес.кая значимость. 
В первой rлаве «Теорсmю-меrодолоrnчесmе аспекrы CtpCll'erичecICOro 
рювиmя птицеводства в рыючной q>еде» изучены оопросы С1Рпеrическоrо 
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развиmя, выяВ11ены проблемы пmцеоодческих nptЩnpюrrnй в юнкурен1Ной 
срtЩе и nрtЩложены показаrели эюномичесюй эффекrnвноеm - J<аК индика­
торы стратеmчесюго планирования птицеоодства, а также исслtЩовано произ­
оодство птицеоодчесю:>й продуJ<ЦИи в мире и изучены зависимость России от 
импорта и оозможности импорrозамещения продукции ппщеоодства. 
Во вrорой главе «Оценка ооспроизводственного потенциатщ проблемы 
повьШiения эффекrивнос-m отрасли птицеоодства и mнъюнюура рынка пmце­
водческой продущии Амурсю:>й области» опрtЩmены тенденции развиmя и 
выявnены проблемы повьшtения эффеК'IПвнос-m отрасли тицеоодства в Амур­
ской области. В диссертации дана оценI<R юспроизюдственного потенциала 
mяцеюдства, распрtЩелены ппщеводческие прtЩприяmя по цепям инвесmро­
вания. изучена юнъюнюура рьвка и опрtЩеnены стратегические подходы к 
обеспечению юнкуренrоспоообнос-m продущии пmцеводства Ам}'рсюй об­
лас111. 
В тре1Ьей главе «Стратеmческие напраВ11ения развиmя и формирование 
инновационного потенциала отрасли пmцеводства» даны рекомендации по 
разрооотке базовых стратеmй юнкуренции и обеспечения юнкуренmых пре­
имуществ пmцеоодческих прtЩприятий, Юiассифицированы факrоры отимиза­
ции организщионно-производственной и сбьпооой депельности и опр!iЦепены 
исrочники инвесmций в пmцеюдстве, а также прф,Ложены напраВ11ения страте­
rичесюго развиmя отрасли пmцеюдсгва Амурсюй области. 
В заключении привод~rrся основные выводы и результаты исспtЩования 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации дана научная оценка ф11nоров производСIВа, влияю­
щих на эффекmвиоСТh деятельносm и стратегическое развиmе пmцевод­
ческих прет.щрняmй, определены основные тенденции развиmя мирового 
пmцеводСIВа, рассчипна зависиmСТh России от импор13 продукrов из 
мяса пmцы и в этой связи выявлены проблемы и определены стратегиче­
ские возmжносm пmцеводсrва Амурской обласm. 
Пров~енные исследования показали, чrо главной целью и приоритеmым 
напрамением на развиmя Амурсюй обласm явnяется насьnцение продоооль­
ственного рьюш сельсюхозяйственной продущией и сь~ьем ообственного 
произюдства с целью обеспечения не rолько экономической безопасности и 
формирования благоприятного инвестиционного ЮIИМата, но и роста доходов 
как потребитепей, так и произоодителей. 
В усповиях реализации Государственной проrраммы развиmя сельсюго 
хозяйства аюуальной проблемой становится разрооотка сельсюхозяйственной 
политики, позооляющей пmцеводческим прt:цприятиям развиваться и поддер­
живать юнкуренrоспоообность в персnекrnве. В Э'Юй связи оозникает необхо­
димость упраВ11ения изменениями на оаюве научно обоснованной процtЩуры 
их пр~видения, регулирования, приспособления к меняющимся успоmям 
внешней qJ~ыи товарнык рьнюв. 
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Анализ поJ<аЗывает, чrо птицеюдство, по qJавнению с дру111ми 011н1с1Jями 
жиюmоюдства, развивается наиболее выооmми темпами. Прирост произюд­
ства продукции птицеюдства в мире в целом ооставил 5,3% или 68,5 млн . rонн, 
в Азии - 7,5%, Китае - 12%. Толъю в Африке темпы прироста птицеюдства ос­
таютс11 низкими - 0,1 %. Из всей П1ИЦеводчесюй проду1'1\ИИ 86% ооставr1яют 
куры, 9-10%- ИНДЮШ8:1ИН8, 3-4%-уТl<И И цецарки . 
Преимуществами 01p8CllИ птицеюдства являются более низкие по сравно­
нию с друmми 11щами мяса цены и высоюе его качество (беnое мясо с пони­
женным содержанием жира и BЫCOIOIM содержанием белка) . Позrому mицевод­
СТl!О ю всем мире продолжает свое интенаtвное рmвитие, сrановясь ДRЯ мно­
rnх crp~ оаtовным исrочниюмдиеrnческих продукrовпитания. 
В диссертации к факrорам произюдства, в значитепьной степени вr1ияю­
щих на эффеkТИ111ость произюдствекноЯ депельности и сrратегичесюе разви­
тие птицеюдчес1О1х прс+tпрюпий оmеса1ы следующие: 
1.Обеспеченность трудовыми ресурсами, в rом чиmе специалистами и р~ 
боmиками. 
2 .Обеаня енность oaio вн ыми ф:>ндами и эффеК"Пf вно е их наюл ьэо ванне. 
3.Обесnече:нность корювой базой птицеводческих прс+tпрНЯ1Ий, сбаланаt­
рованное юрмление птицы, в особенности r.юлоднва, от качества mтoporo ~ 
виаtт привес, и, слс=цоватеJJ.ьно, рентабСJьность мяа~ой продущии. Корма 
дол:Nlы быть каnорийными, так как rолью при обеспеченности бройлеров сб~ 
л~.1аtрованными калорийными юрмами с учеrом их :N1рнокисr1оmого оостава 
можно получать высокую эmномическую эффективность на ранних cpoI<aX 
убоя птицы. 
4. Особое внимание юмплексу ветсрин~ных: мероnрюnий и а~ецюрtчо­
сюй пpocjюl8XIИIOf инфекционнык заболеваний для сохр111Ности поголовья. 
Высохая рентабсnьность производства возr.южналиwь при нмичии :щороюй и 
высоюпродуIСIИвной птицы. Так, из-за отсутствия необходиl\Юго юличества 
Мс+tицинских прсnарюов в 2005 rоду в ЗАО <<Амурсюtй бройлер» поmбло бо­
лее50%поrоловы 01ицы. 
5. Госуд~ственна11 поддержка птицеводческих прс+tприятий, обновr1ение 
оаtовноrо и oбopomoro капитала, необходимых для удовлетворения общест­
венных: потребностей, дальнейшего crpaтernчecюro развития тицеводства. 
Анализ ООIС83ывает, чrо лидерами в nроююдстве 01ицеюдчесюй продущии 
ЯВ11яюТСJ1: США - 16,36 млн. rонн, Китай - 11,96; Брmилия- 6,01; Франция - 1,98;. 
В Po(XIOf ~ произюДJПСЯ rолью 1,02 млн. 10Ю1. ПроизюдСП!О Мllca П1ИЦЫ на ду­
шу насеnwи11 в год ооставлиет: в Ш1А - 58,8 1ОtЛоrрамr.юв (из них оотребляется 
49,6), Нидсрл~.1Дах - 46,8; Венrрии - 39,8; Брwилии - 35,4; Роа:ии - 17 »иiоrрам­
mв, нэ них бройлерного - 14, ro естъоюло 40 rрамr.юв в су1Юf 1 • По проnюзу FAO 
к 2015 году в мире будеr производиться 94-95 млн . rонн мяса птицы Соmасно 
npornoзoв, при у вепичснии насенния пл111еты на 1,7% произюдстю мяса П1ИЦЫ 
возрастет на4-5о/а, при зrом nо-треблсние П1Ицеюдчесюй продущии ооставит2~ -
3о/а, в развивающихся crpiнax оюло 5о/а, в эюномичесюt разВИТЬDС -2%. 
1 Кравченко И . А НсобходIО4осn. устоЙЧИllОrо разаК11<1 rmwсаодства// Пnшв н rmщепроЦ)'l<ТЫ. ·2004 . -<: .36 . 
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В 2008 rоду в Российсюй Федерации произюдство мяса ш1щы досmгло 
1,5 мrш. т (с учетом ежегодноrо импорта общий объем поч>ебления - 2,5 млн. т, 
из них более 80%- бройлеры). 
В диссертации к основным тенденциям в развиmи миро юго птицеюдства 
о1Несено: 
осюениеновых ресуроосберегающих технологий; 
глубокая перерооо"JКа мяса птицы; 
значительное расширение асоортимента конечной проду щии; 
по вьШiение качества проду щии из мяса пmцы. 
Россия из rода в год подтвержцает свой ста~ус самого 1<рупноrо иноСlран­
ноrо ры-1ка для США. Посюльку Россия ввела запрет на ввоз «1<рас1юrо» мяса 
из Европы, американские поставщики мяса пmцы увепичили сюе пр1:1111ожение 
на 7% и тем самым еmмулироватш ПОlребление в России зтоrо продую-а. При 
этом отечественные то~опроизюдители под давлением субащируемой госу­
д~ствами-экспортерами продущии вынужцены снижагь оmускные цены, не­
смоч>я на постоянныi рост цен на материальные и энерге'IИческие ресурсы. 
Таким образом зависимость России от импорта продукrов мяса пmцы очень 
велика. (рис. 1 ). 
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Рисунок 1 - Зависимость России отимпортапродукrовиз мясаП1ицы, % 
В настоящее время юзниЮiа острая необходиюсть усиления rосуд~ст­
венных: мер по оозданию на рыню:: равных усrювий для поставщиюв продук­
ции, так как рьnюк мясной и яичной продущии QIЛЬНО зависит от импорта, что 
является важнейшей стратегичесюй зад"1ей. 
В 2008 году q:~ецняя юнч>акmая стоимость импортноrо мяса п1Ицы с уче­
rом таможенной пошлины ооставила 52 руб. за 1 1<ИЛоrрамм ~ушек и 45 руб. за 
1 1<ИЛоrрамм оюрочюв, а q:нщняя себестоимость бройлеров отечественного 
произюдства свьпnе 80 руб . Таюе ооотношение импортного и отечественного 
мяса П1Ицы сдерживает разви"Пlе отечественного произюдства. Динами ха роста 
мяса П1ИЦЫ отечественного и импорmоrо производства можно проследить на 
рисунке2 . 
Анапиз рисунка 2 показьmает, чrо отечественное произюдство мяса птицы 
постепенно начинает paC'I1i, хотя импортная проду щия птицеводства все еще 
доминирует нац российским произюдством. 
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Рисунок 2 - Дrnамиха pocra отечественного импорmоrо производсrва мяса 
ппщы(вубойном весе, тыс. mнн) 
ПровtЩаtные нами иссrнщования поI<аЗали, чm основными проблемами 
стрпеrичесюrо разви1Ия П1ИЦеводческой O'IpacrJИ являются: 
l. Проблемы, связанные с определением генеральной цели, ориентирован­
ные на страгегичесюе разви1Ие и направленные на повьШiение эффективносnt 
финансово-эюномичесюй деятельноС'IИ п1Ицеводческих предпрюnий путем 
обеспечения взаимосвязи целей, ресурсов и результаmв. При зrом решения о 
создании новых или ликвидации сгарых производств, освоении новой проду~ 
ции, rехнолоrnи или новых рыню:>вносят страгегический xapaкrqJ. 
2. Проблемы организационного характера, решение юторых нообходиw 
для достижения посгавленных целей. В пракrnке стратеrичесюго разви1Ия про­
блемы таю:>го характера оmосятся к страгеrическим если планируются разра­
ботка и вьmуск продукции, приобрtm:н.ие нового технолоrичесюго оборудова­
ния, приmашения новых высоюквалифицированных специалисrов. 
3. Проблемы, связанные с неюН1ролируемыми внешними факrорами . 
В зrой связи налаживание постоянного мониmринга внешней срс::цы явля­
ется важным условием повьШiения эффективности и юнкурентослособносm 
П1ИЦеоодческих прс::дпрюпий. 
Проведенная в диссертации оценка состояния птицеводства Амурсюй об­
ласпt показала, чm в со~еменных условиях о~расль имеет .возможность на­
ращивать объемы производства. Особенно эm касается дальневосrочных р!)­
rионов, где наблюдаегся большой потенциал для реюнструкции и развиmя 
п1Ицеводчесюй промьштmности. Gпуация в деловой сфере прс::цполагает 
расширение производства и реализации свежего яйца и мяса П1ИЦЫ в регионе. 
В настоящее ~емя доля Дальневосточного федерального oiq>yra в общей 
структуре произоодства яиц и мяса п1Ицы срс::ци фt::деральных о~q>угов России 
составляет 2 о/о. 
О>гласно научно обоснованным нормам, ежегодное по~ребление мяса в 
расчете на душу населения должно состамятъ 94 кг, яиц - 250 ш~ук. Межцу 
тем , как показывают раD'lеты среднестатистический житель Амурс№й облЗС'IИ 
упо'Iребил в 2008 году - 56 кг мяса и 128 ш~ук яиц. Анализ соо11юшения уровня 
доходов к объему по'Iребляемых продуктов на душу населения показывает, что 
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с ростом благосостояния в первую очередь увеличиваются расходы на продук­
ты литания. Данные расчетов суrочноrо ПОlребления основных продукrов пи­
тания надушу населения свидетельствуют об увеличении капорийносm рацио­
нов. В 2007 году она приблизилась к реюмендуемым медицинским нормам и 
составила 3028 ккал, при этом по межцун~одной ЮJассификации ФАО нор­
мальный уровень суrочноrо ПОlребления для человека 2600 ккал . 
В работе классифицированы основные показатели экономическоА эф­
фекmвноС'IИ как индикаторы nрате111ческоrо ппанироваЮtЯ пmцеводче­
СКJП пре1tпрИJ11Ий, на основании посчюении :иrономико-матема1Ической 
~щели выявлены факторы, влияющие на ренuбелыюсть продукции П1Н­
цеводС'IВа, и произв~ена энерrе111ческая оценка эффекпtвноС'IИ примене­
нии 1 •1о преИ1кса марки «Кориtвит» в ращюне пmцы. 
В диссертации прсщлоха:на ЮJассификация оаювных показателей эюно­
мической эффеК11tвносm как индиюпоров Cipaтernчecюro планирования дея­
тельносm nrnцеводческих пр~прнR'IИй. (рис. 3 ). 
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Рисунок З - Основные показатеnи эюномичесюй эффективноспt как ин­
дикаторы Сiратеrичесюrо планирования птицеводческих прt:zщриJПИй 
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Все рассмотренные показатеr~и иrр11От существенную роль в страrегиче­
сюй деJrrеJiьности прецпрюrrий n1Ицеводчесюй отрасли, т.к. финаноовьМ ана­
лиз осуществляется при помощи расчетов и оценJ<И юэффициентов и показаrе­
лей, JП1111Ющихся исходным пункrом процесса разрS>оТJ<И cтpirrerичecюro пла­
нар азвиmя предприяmя. 
Дf1я вЬD1ВЛения факrоров, влияющих на рентабельность производства про­
дущии П1Ицеводства в диссертации иа10льэовано эюномико - матема1Ичесюе 
моделирование. Процесс построения модели вЮJючает 3 этапа: 
1. Оtбор факrоров, оказывающих большое зн~ение на уровень рента­
бельности; 
2. Расчет юэффициентадетq>минации и корреляции; 
3. Определение матемаrичесюй формулы мехщу факrорами и рентабел1r 
носrыо. 
Коэффициент детq>минации, оценивающий степень влияния факrоров на 
результаmвность показывает, что динамика ренmеnшости отраспи на 63,5% 
обусповnена факrорами х 1 и xs. Коэфсрщиент юрреляции 0,797 показывает вы­
сокую степень зависиюсти факrоров реrрессионной юдели. Уравнение рег­
рессии имеет следующий вид: 
У= 13,6 +О,019х.-О,002х2 +О,0002х3 - 0,012"4 + 0,00018xs (1) 
где: х 1 -обеслеченность трудовыми ресурсами; 
х2 - обеслеченносrь оаювными фондами; 
х3-обеспеченность юрмами; 
Х4- ветq>ин~ноеобс:лу:живание; 
xs- объем rосуд~ствсиной поддержки. 
tvt>дель показывает, что отрицатеr~ьньМ результат факrора х2, свидетелЬС'l'­
вует о нсобходиюсm воа1р0изводства оаtоВНЬJ:I( фондов на пmцеводчес1СИХ 
прецпрИJПИJIХ . 
Дf1я ycnewнoro разви1Ия П1Ицеоодчес1<Их предприЯ'IИЙ Амурсюй обл11С1И в 
диссертации прсщложено применение спсщующих марКе'Пlнrовш стрягеrий: 
а~ижение себестоимости продуJ<ЦИи шицеводства; 
дифференциlI.IИЯ проду IЩИИ; 
сегментация р Ыfl(a; 
внедрение новш новшеств и немсщленное реаmрование на потребности 
рынса. 
Данные стрягеrии доказывают, что ориентация на массовый выпуск про­
дущии достигается за счет высоюй сnециализации отрасли. ПроведенньМ на­
ми опрос показал, что население Амура«>й области предпочитает приобретать 
продуIЩИюу фS)рИl<И яичного н~авпения «Белогорская>>. 
Учитьmая etpirrerичecюe разви1Ие шицеоодчесюй отрасли, напрямую 
связанной с инвестированием нововведений, для увеличения доли их использо­
вания в ИНВСС1Ировании новаций в ООО mк «Амурпmцепром» нами в пор~щ­
ке эксперимента с 01.052007 г. по 01.102007 годабЬDiа введена в рацион пита­
ния кур-несушек юрювая добавка 1 % премикса «Кормавит». Результаты экс­
перимента показали, что введение в рацион 1 % премикса по q:~авнению с вита­
минным юнцентр~пом является действенным срецсrоом, юторый повьШJает 
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продуюивносrь кур-несушек и увепичивает юнвераtю корма. Расчет эффек­
rnвносm применения 1 % премикса марюt «Кормави1'> произведен при по№щи 
энq>геrnчесюrо и эmномичесюго анализа. Преимущесnюм энергеrnчесюй 
оценюt uляется независиr.юсть ее от инфляции. 
Дл11 pwrera энергетичесюго анализа нами прtЩЛоЖl:Ны следующие пока-
затели: 
1. Плоmосrь поащки пrnцы на 1 .,; (норма 18 голов на 1 м2); 
2. М:>щностьосвещения на 1 голову; 
3.Вен'ПШllЦИЯ на 1 rолову; 
4.Коэффициент, учитывающий тех.нолоrнчесюе содержание n'IИцы; 
5. Период дополнительного освещения; 
6З111рmъ1 на mрмление п1Ицы; 
7 Аюр1Изация зданий и оборудования; 
8. Зapil>omaя мата р~l>очих; 
9.Транаюрmо-заrотовительные и наюнщные расходы 
Удепьныt показатель р!IО(ода З11ек~роэнерmи на освещение за исспе,цуе­
мый период раrо1итан по формуле: 
а) дополнительное освещение 
rooc = Poci · (<Ji • Е;) · I:T4 i (2) 
где: Poci · (а,· Е;) - мощность освещения по нормаmвной харакrерисrике мощ­
носrи освещения Вт/гол. как фунI<ЦИя плоmосm посацюt П1Ицыа{ (rолМ); 
Тю - продол)l!Ительность светоюrо дня в зависи№сrи от юзраста П1Ицы 
Bni,ч; 
Tn- период исспедования. 
ro00 = 0,4 "(0,5 · 18) · 104 · 2,7 · 1,1 = 1112 Вr/ч.гол. 
в томчиаrена 1 rолову-618 Вr/ч.rол или00618 кВт/ч.rол. 
б) оаювное освещение: 
где: Н0 - нормmивное время; 
ro00 =193 · 0,0115 = 2,22 кВт/ч.rол. 
(3) 
Удеnьньаi показатель расхода злеюричесюй энергии на веНlиляцию за и.r 
Сllедуемый период рассчитывается по формуле: 
rо,=К,,, ·ЦP"· ·ri)· К.. (4) 
где: К,,,- юэффициентучитывающнй показатеnь мотносrи пос;щ.ки; 
Р" - норма1Ивы суммарной мощносrn венпшяционных усгано.вокдля раз-
личных темпераrур, Втlч.rол. 
ri- продОЛ)l!Ите/IЬНОСТЬ темпq>аrур (0С) в i диапазоне времени, ч.; 
К.. - юэффициент, учитывающий условия ЮJима-mчесЮfх зон 
ro.=2,77 ·4392 · I0.8 · 1.18 =49613 Вrlч.rол. 
в том числе на l голову - 2756 Вr/rол или 275 кВт/ч .гол. 
Удельный показатель расхода 311еюричесюй энергии на приюд lpattcnop-
rnpyющиx уСlройсrв опран:ляется по формуле: 
(l)mpi = Wо.тр. В ' <Ji (5) 
где: rо0 тр - максимально возможны расход 311еюроэнерrии, Вт/ч.rол . ; 
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в - юэффициент учитывающий изменение у деп ыюrо расхода З11еюроэнер­
гии в зависимосm от плотносm посадки птицы; 
cri- факmческая плоmость посадки, roлJi.11-
Wmpi= 0,004 · 0,001 · 12 = 14,2 Вr/ч .rол. 
а) раздача юрwв: 
0,08 кВr/ч. i.11-, вrомчио~ена 1 rолову-0,0044 кВr!ч.~.11-
б) уборка помета: 
0,025 кВт./ч.~.11- вrомчиСТJена 1 rолову-0,0014 кВт/ч.~.11-
П =Ею{· ( cri) ( 6) 
где: юi и (cri) - удmьные показатепи расхода элеюричесюй энерmи по техно­
лоmчес10tм процессам . 
Таблица 1 - Энергеmчесt<аЯ оценка эффекmвности применения 1 % пр(}­
микса марки «Кормави'D> в ООО «ШК <<Амурптнцеnром» 
Показатель Рацион 
Ос11овноl! Основ1юi! + 1 % премикс 
Поголовье цыпrurт, тыс. гол . 6729 6729 
Сохоанносп. поголовья, % 92 94 
Средний живо!! вес 1 головы, кr 1 804 2,0 
Живоli все поголовья, т 12142 13458 
Э11ергетическая ценность, ГЛж/т 00094 0,0094 
Полvчено э11ерrии всего Г 11ж 114,13 126 505 
За!J!ачено эне~mи, тыс. Г Лж 66,36 69,49 
ЧиС1Ый эне~rстичсскиl! доход, всеrо тыс. ГЛж 47,7 57,015 
в том числе на 1 тоннv живой массы 0,0039 0,0042 
Коэффициент э11ергеп~ческоА :эффе1m1в11ости 0,72 0,82 
KOPМJ!Clfl{J( 
Биоэнсргеmчсскиl! коэффициент (КПД) рацио- 1,72 1,82 
11ов кормления 
Энергетическая себестоимость, тыс. ГДж/т 0,0055 0,0052 
ЭнерrеmческаJ1 оценка показала, чrо с добавлением премикса при одина­
юоом поголовье чистый энергетический доход получfН на 9,315 тыс. ГДж 
болъше, чем при обьнном юрмлении. Коэффициенты энерrеmчесюй эффек­
тивности оозрастают на 0,1 тыс. ГДж. а биоэнергеmческий юэффициент - на 
1,1 тыс. ГДж 1 rонны, поэrому применfНие лремикса «Кормаюш> на всем по­
rоловье юлодняка существенно повысит произоодстоо мясной продущии в 
ООО ШК <<АмурлпщеnроМ>>. Эrо позволяет прtЩлрюпию получить дополни­
тельную прибыль в рmмере3898 , 11 тыс. рублdi. 
В диссерпции разра6опн инвестиционный проект реконnрукции и 
модернизации nтнцефвбрнк Амурской области за счет заемньn срrдnв, 
обеспечивающий дальнейшее наращивание о6ье№в производnва яиц на 
промы1W1енной основе, снижение 38lp&T на производство яиц и производ­
сmо конкуренmой продукции высокого качеава. 
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Для успешного развиmя пmцеводства Амурсюй обласm в диссqпации 
разрооотан инвесmционньй проекr реконСiруIЩИи действующих п1ИЧниюв и 
модернизации технолоrичесюrо оборудования пmцефабрик ООО ШК 
«Амурпmцепром» за счет заемных. tpt'JICТB. По"Iребность в финансировании оо­
mааю прое1<1Яо-сме11юй документации ооставnяет 135,7 млн . руб., в rом числе 
С1J>Оительно-юнтажные роооты - 43,2 млн. руб., зспраrы на оборудование -
92,5 млн. руб. Реализация инвеспщионноrо проекта позюляет получаrь до 95 
млн. Ш'I)'К яиц, 330 rонн мяса пmцы и 40 rонн яичноrо порошка в rод. Кроме 
эroro юзникает возможность сформироваrь плаrежеаюсобньй спрос на пол­
ноценные юмбиюрма в rодоюм объеме до 14500 rонн. При эrом производи­
мая диеmческая продущия высоюrо качесrва будет ООС1J>ебована не rолью в 
Амурсюй обласm, но и в СОС(ЩНИХ регионах. 
~дернизация тех.нолоrичесmrо процесса и «Wнкционирования пmц1> 
фабри»~ с заmнченным циЮiом производства снизить себесrоиюсть яиц на 
20%, чrо позволит получать mнкуренmую продукцию высоюrо качества. 
График погашения инвеспщионноrо крt"Дита на перооначальное приобр1> 
тениеоборудования за счет заемных средствпрt'Дстамен в таблице2. 
Тоолица 2 - График погашения инвеС1Иционноrо ~срt'Дита на перюначаль­
ное приобрсmние оборудования, ~срщиmаялиния на20000 тыс. руб. 
Год Сумма 00- Выпл ara про- BЫПJiara ос- Сумма 00-
новноrо дол- цен10в ПО нозюrо дол- НОIНОГО дол-
га на начаrю I<pt'ДИ'I)' га га на юнец 
года года 
2006 о 2080 о 20000 
2007 20000 3020 3000 17000 
2008 17000 2480 4000 13000 
2009 13000 1720 6000 7000 
2010 7000 700 7000 -
Иroro - 10000 20000 -
Кроме roro, ООО ШК «Амурпmцелром» получает дотации на произво­
димую продукцию, чrо о"Iражено в таблице 3. 
Оценка эффективносm инвестиций в проекr и споообности заемщика об­
слу жиn. инвесrиционньй ~q>щитосущестмена с поющью финансовой r.юдеr~и 
на основе проrраммного продукrа «Альт-Инвесш . Периодом IUIWирования 
(шагом расчета) модели ямяется квартм. Период жизни проекта составпяет 5 
лет. 
Эффекrивность проекта оценена в соо~ветствии с межцународной прак­
mюй по двум показатеr~ям: 
чисrой текущей сrоимости дисmнmрованных поrоюв наличности (NPV); 
вну"Iренней нормой доходности (IRR). 
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Тоолица 3 - Объемы дотационных q>едств на произюдимую продукцию, 
тыс. руб. 
Показагег~ь 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Дотации на про- 17703 15995 18082 17458 177736 29106 
дУКЦИЮ 
Льгота по 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
э/знеоmи 
Компенсация за 14260 9271 
- - - -
оборудование 
Итого 35963 29266 22982 21458 21736 24106 
В основу финансоюй модСiи положены следующие условия: 
объем инвесmций состамяет 135658170 рублdi ; 
Итого 
107080 
24000 
23531 
154611 
ставка дисюн111рования денежных потоюв принята в размере ставI<И р<>­
финансирования Центрального Банка Российсюй Федерации - 12о/о; 
источниюм инвестиций в полном объеме ЯВIIяется инвестиционньй бан­
ковский IqJедит с оruтатой за пользование заемными q>едствами в размере 14% 
годовых; 
IqJeдиmыe q>едства поеtупают траншами в течении 7 кварталов инвесm­
ционного проекта; 
оruтата за пользование IqJедитом опюсится на финансовый результат от 
выпуска проду ~щии; 
все показатепи эффективности проекга рассчитываются с учетом вьПlЛат, 
связанных с oбCJiy живанием I<p едита; 
доля вьmлат, юторая может финансироваться за счет поеtуnлmий юrо 
же месяца, равна 100%(то есть все поеtуruтmия текущего месяца используются 
на ПОiqJьпие затрат, оq-щестмяемых в том же месяце). 
Цены на сьрье и готовую продукцию (при расчетах зшрат и доходов) взя­
ты с учетом юнъюнюуры соответствующих внутреннего и внешнего рынюв. 
Все запасы сьр ъя и rото юй продукции учитываются по системе FIFO. 
При расчете аи>ртизации приобретенных актиюв в рамках данного проек­
та приняты сл~ющиеусловия: 
стоимость оборудования списывается по методу усюренной амортиза-
ции ; 
qюкликвидации оборудования равен сроку жизни проекrа- 5 лет. 
Рассчитанная нами модег~ь демонстрирует высокую эффективность проек­
та, что подтвержцается следующими показатепями: 
чистая текущая стоимость дисюнтированных поююв наличности (NPV) 
за циm жизни проекта состамяет 169554 тыс. рублdi ; 
q>ок окупаемости проекта состамяет 4,2 года с момента оq-ществления 
первых вложений, а с учетом дисmнmрования всех денежных потоюв - 4,4 
года с момента начала инвесп~рования, чrо ямяется положительным показан>· 
лем; 
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внутренняя норма доходносm проекrа (IRR) составляет 27%, максималь­
ная проценmая ставка банка, юrорую может вьщержаrъ проект составляет 23% 
годовых, норма доходности сосrавляет 105о/о. 
Департамент АПК Админиеtрацин Амурсюй обл8С1И прим.ял к практнче>­
сюму внедрению прQVIо:к:нньМ нами инвеС'!Иционньй проекr, так как заинте­
ресован в дальнейшем наращивании объемов производства яиц на промышлен­
ной основе, раслросrраненнн на тq>рlf!'Ории облЗС'IИ качественных продукrов 
питания, производимых на прt;цnрюmtи, иаюльэовании въращенной в регионе 
растениеиодчесюй продущии (бобовых и зерновш куль'J)'р) в ~срмленин пm­
цы 
В днссертащюнном нсслrдованин ВЬUIВ.Jlеиы основные факторы, оrра­
ннчиваюПО1е инвестиционную деяп.льноnь П1Ицеводчесюа пр~прня1Ий, 
проювrдено ра~еленне nрrдприи111й по целим нивеспtрованюr, и оп­
рrдuены конкуренmые преимущества и раэрабоuна класхнсанаЦIUI nрн­
оритnньп факторов оmиИ1Зацнн npoювoдc:mamo-diwroвoй деяПJIЬ№СПI 
П1ИЦеводчеаап предnр11111Ий. 
ПроВt;ценные нами опросы руюводителей пmцеиодческих прt;цпри1ПИй 
Амурсюй обласm nоJ<аЗали, чrо основными факrорами, оrраничивающими ин­
веспщионную деятел ъность предпрюпи й отрасли в 2008 году 1111ИЛись: 
недостаток собственнЪDС tlннансовых q~t;цств (50%); 
высо mй процент по iq>t;цИl)' (30%); 
высокие инвесnщионные рисm (24%); 
несовершенная нормаntвно-правовая база, реrулирующая инвесmционные 
процессы (21%).(табл.4) 
Таблица 4 - Основные факrоры, оrраtИчивающне инвеспщионную де. 
ТСJJъность ппщеводческих прt;цприяmй, % 
Факторы 2000 r. 2008 r. 
Нt;цостаточньй спрос на ПDOllV кцию 10 15 
Недостаток собственных dwtн анrо вых СJ>едств - 50 
Инвеспщионные pиc!Gf 35 24 
Высоl<ИЯ щюцент коммеочесюrо t<Редита 47 30 
О~ожнъй механизм получения 1q:нщитов для ремиза- 39 17 
ции ННвеС'!ИllИОННЫХ пооекrов 
Неvдовnетиоритеnьное состояние текничесюй базы 18 12 
НизЮU1 прибЪDiъинвеспщий в основной капитаr~ 8 11 
Нсопnеделенность эmномичесюй СИ1VацИИ в стране 49 20 
Неа>Аf'ЛШенная НОDМапtВНО-ПDавовая база 36 21 
На рисунке 4 поюnано распределение ппщеводческих прецприяmй об­
ласm по цепям инвестирования в основной капитал, юторое nоJ<аЗывает, что 
основная доля инвеС'!Ирования приходится на механизацию и автомllПiзацию 
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существующего произюдственноrо процесса, а, слtщоватепъно,основная цепь ­
замена изношенной техники и оборудования. 
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Рисунок 4 - Раа~ределение птицеоодческих прfЩпрюпий Амурсюй облас­
ти по целям инвеСП1рования 
Про~енное нами исслtЩование показало, что основными цепями инвt>-
стирования прtщприяmй птицеюдчесКDй ОlраслИ ЯВflяются : 
1. Охраиаокружающей q:нщы. 
2. Создание новых рооочих мест. 
3. Замена изношенной техники и оборудования. 
4. Оiижение энергоресурсов. 
5. Оiижение себестоимости продукции. 
6. Внtщрение новых произюдственных технологий. 
7. Автомюизация и механизация существующего произоодственного про­
цесса. 
8. Увеличение производственных мощностей с расширением ассортимента 
продукции. 
9. Расширение производственных мощностей без изменения ассортимента. 
Анализ показывает, что одно~еменная рооота с товарами, находящимися 
на различных стациях жизненного цикла, под силу mлько крупным прсщпри­
яmям, например, такому как ООО ШК «Амурптицелром», в составе ютороrо 
р00отают4 п·mцефабрики . 
Проведенные исследования показали, что к mнкуренmым преямуществам 
исследуемых птицеводческих прt:цприятий Амурсюй области оmосятся: 
1. Качестю продукции , т. к. мясо птицы цьпшят - бройлеров из цеха убоя, 
минуя стацию заморозки , q>азу поС'I)'пает в перерооотку, фарш имеет юnу­
ральную основу ; 
2. Содержание диетичесюrо мяса (меньше углеводов и калорий , чем в то­
варных субстИ'!утах). 
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Разрабо-пс:а ценовой 
стратегии на основе 
оmимюации юдер­
жек производе111а 
МодификациJ1 товара 
отрасли, сс:rмеtmtр0-
ваиие рынка 
Использование 
ВОЗМОJКНОСТСЙ, 
СЛОЖИllШеЙСJI ИН· 
фраструктуры рын­
ка птицеводческой 
продукции Реализация новых 
продуктов птицевод­
С111а, формирование 
товарных рынков 
1 :пап 
Внедрение ва 
рынок 
2 этап 
Рост i-m<J8Цll1I 
roupa 
3 этап 
Зреnос;ть roaapнoro 
рwнха 
4:mm 
Насwщ­
рЫИD 
Рисунок 5 - С~ратеmческие подходы к обеспечению юнкурmrоmоооб­
ности продущии птицеюдства на различнык стадиях жизненноrо циЮiа rовара 
дllя обеан:чения выооюго качества продущии, эффеl\I'Ивности пронэ­
юдсrва в диссq>тации реюмендовано со:щание и совершенствование аtстемы 
управпення им. При зrом JСDмnлексное системное управr~ение качеством rовара 
дош11но осуществпяется с учаС'IИем произюдствеяноrо отдеnа, О1Дспа марtФ-
1ИНГа, опrовых организаций, охвпывая произюдсгвенные процессы производ­
сгва, реализации и nоlребление продущии. 
1 . МарКе'ПIНГ, ПОИСК 
и изучение рынка 
11. Утилнзащu~ по­
сле использования 
изделия 
10. Техническая 
помощь в обслу­
живании 
9. Моктаж и об­
служивание 
2. Разработка техниче­
ских требований 
3. Материалъио­
техническое снабжение 
4. Подготовка пронзвод­
е111енных процессов 
S. Производство 
6.Коктроль и испытание 
7. Хранение и транспор­
тировка 
Рисунокб - «Пе'Dlя качества» ппщеоодческих пр~прюrrnй 
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В диссертации пр1ЩЛожена модепь взаимосвязанных видов деятельносrи , 
влияющих на качестоо на различных стадиях произоодства- от опредепения 
поtребностей до оценки их удовпетоорения («петя качества») . (рис. 6) 
Применение реюменда~.ий модепи позволит птицеоодческим предприяти­
ям Амурсюй области произоодить юнкуренrоспоообную продую..~ию. 
Разрооотанная в диссертации ЮJассификация приоритетных факrоров оmи­
мизации и интенсификации организационно-произюдственной и сбыrоюй дея­
тепьности птицеюдческих пре~tпри~пий показана нарисую<е 7. 
1.Раwюнальное использование зе­
мельных ресурсов . 
2 .0pиelfГclUllJI на центры щrтребле­
ння . 
3 .Оrrrнмальное зональное разNе­
щенне и размер пронзводспенных 
подразделений. 
4.Экономическая архитектура про­
изводственных объекrов. 
Территориальные 
1. Использование высокопродук-тив11ых крос­
сов ПТИЦ. 
2. Использование новых технолоrnl! содер­
жанИJ и кормлеНИJ1 IТПIU.. 
3. Рав1юNерная инкуб~ яиц. 
4. Направленное выращиваН11е молод1U1ка. 
5. Равномерное круглогодовое комплектова­
ние промышленного стада кур . 
6. Применение клеточноl! системы содержа­
НИJI IТПIЦЫ. 
7. Создание оптимального макроклимата для 
ПТИUЬI 
Производс:твевно-техвмоrические 
Факторы оптимизации и интенсификации 
пnщеводческоА продукции 
Организационно-экономические 
! .Рациональная организация трудовых кол­
лективов . 
2. РаuионWJьная организация 11ронзводст­
вснных процессов . 
3 . Интенсифнкация н индустрналюация от­
расли . 
4 .Конце1Пр8l1ЮI н специализация 01раслн. 
5 . Кооперация н межо-ц>аслевая ннrеrраЦНJ1 . 
Маркетииrовые 
1 .Исследоваиис рынка н экономи­
ческоl! конъюнктуры (информация 
о рынках, товарах, ценах, мотивах 
ПОКУПВТСЛСЙ) . 
2 .CerмelmЩIOI рынка. 
3 .Разработка товар1юй стратегии. 
Рисунок 7 - Классификация приоритетных факrоров оптимизации и ннТt21си­
фи кации произюдСП1енно-сб ьrro юй деятел ыюсrи ппщеюдческих пре~tпрнятнй 
В диссертации разрабо1Вна с-rратеrия развиm11 Оlр&сли nlИцesoдcma 
и орrвннзаций аrропро-ш111енноrо iroИ1J1eкca Амурской области до 2012 
года по принципу <ШродуuированИSI юменеНJIЯ)), разрабо13на меrодика 
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оценки развиmя ппщеводСlВа в динамике, позволяющая рассинрнваtь 
развиJИе Оlрасли за npolWIЫЙ период и в перспеКПtве. 
Разрооотанная в диссертации cqнrrerИJI развиmя пrnцеводства Амурсюй 
облас1Н до 2012 года предполагает развитие О1J>асли и организаций аrропро­
мьшшенного юмплекса по принципу «про.цуцирования изменения». При эmм 
со стороны исполнитсльнЬJ){ орП8:1ов государственной впасm Амурсюй облас­
ти, а также органов меспюrо са№управления осуществпяется цеnенаправпсн­
ное и ооrласованное взаимодействие в слецую!Щ{Х направпениях: 
внедрение новш интенаtвнык, ресурсосберегающих тех.нолоmй в птице­
водстве и перероооже мяса пmцы; 
формирование новых интеrрированных и юоперативных струюур, обес­
печивающих доС'I}'пносrь ~срециmы" ресурсов для сельсюхозяйствеиных: про­
изl!Одителей; 
ооздание и развиmе эффекmвной инвесmционной полиmки O'IpacJJИ пm­
цеводства, расширение возможности привпечения баю~вских JЧ>едиrов, 
средств инвесторов в аграрный секrор . 
Тоолица5 - Проmоз развития птицеюдства А мурсюй обл8С1И 
Показатель 2006 г. 2007 r. 2008 r. Пооrиоз 
2009r. 2010r. 
Птица, всеrо, тыс. гол. 1813,6 1949,2 2000 2050 2100 
В т. ч. сел~.хозорrанизации 1358 6 1445.2 1480 1525 1568 
КФХ 55 56 51 57 58 
ХО3J1Йства населенИJ1 400 448 463 468 474 
Поодvктивиость 
Яl!ценоскосп. 1 курицы-несушки, 248 254 260 268 275 
всего, шт. 
В т. ч . сел~.хозооrанкзации 294 298 300 305 305 
КФХ 182 185 190 195 200 
Хозаl!ства населенна 165 169 175 178 178 
Дпя эффеJСТИвноrо управnения 011>11с11ью пmцеводства в диссертации опре­
делены стратеmческие направпения ее развиmя на основе систематизации 
применяемы" страгеrий и опыrа их применения пmцеюдческими прецпри­
mшtи . ( mл. 6) 
Дпя повьпuения экономичесюА эффекrnвности отрасли пmцеводства в 
Амурсюй обласm и повышения юнкурен10а10ообности про.цущии в диссер­
тации разрооотан коишекс меропрюrrий в обласm эюномики, тех.нолоmи и 
эюлоrnи, реализация юropbl){ позволяет снизить себестоимость производства 
пmцеводчесюй продукции, увеличИ1ъ прибыnь, повысить рентабСflьность и 
улучши'IЪ качество вьnускаемой продущии, сп~овательно, произойдет рост 
социальной акrивносm. 
В диссертации разрооотана меrодика оценЮi развития п11щеоодства в ди­
намике, юrорая позволяет рассматривать развиmе отраспи за проwлыt период 
и в перспекrиве. 
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Таблица 6 - Опыr успешной реализации сrратеrий в шицеводческих пред­
прюrrnях Амурсю!I обласrn 
Гоvппа cmaтerнli ---- - ---Тип cтnaтerнli Понмененне 
1. Стратегия кон- -стратеrия уснленИ.11 Пnщефабрнка «Белогорская» проведение нсследо-
цеКif1ированноп1 позиции на оынке· вання оынка, Фасовка 
роста ~тратегня развкntJ1 Птицефабркка «Николаевская)) - реализацИJI пле-
DЬlllKB менноrо яйW1 гибоида imncca «Хайсекс Белый» 
-стратеrия разВИ111Я ООО «Амурптиuепром» производство 11кчной про-
продукта дукцин: яйцо с ярко-желrым жеJТТКом; яичного по-
оошка из целого яйца 
2.Сrратегни ин- -стратеrия обраrnой Включение в xoл.nirnrи предnр11J1тий комбнкормо-
тегрированного вертикальной юпе- вой промышленности - ООО СПК «Амурrrгице-
роста rоации ПDОМ» 
-стратегия идущей ЗАО «AмypcКJtll бройлер» создание фирменных 
в11еред вертикаль- mрговых точек - более 43. 
ной интеграции Глубокая перерабатка охватывает свыше 500/о про-
юведенного мяса. 
Ассопmмекr свыше 20 наименований. 
3 .Стратегии -страте Г11J1 ropюoi1- Введение необходимых жировых кислот мик-
днверснфикаци- тальноll диверснфн- роэлементов (селен, йод); 
OHllOГO роста кации введение линии убоя и охлажденИ.11 STORK ( 1 ООО 
гол./час); 
введение машины для сортировки и автом~пиче-
ской упаковки яиц (50 тыс. шт./час); 
введение клеточной батареи для кур-несушек на 60 
тыс. голов 
Методика оценки и проmозирования развиmя П1ИЦеводства в Амурсюй 
обласпt включает: 
1. Выбор лИдерства. 
2. Вьщепение rрупп по доле на рьюrе по кахщому 1q>итерию и темпам из­
менения этой доли . 
3. Позиционированяе и посrроение карт преимуществ по вьtiранным lq)И­
тери ям л Идерства. 
4. Разработку реюмендаций дляощельных предприЯ'IИй отрасли в целом. 
Дrrя определения пераiекmв развития mицеюдства Амурской обласпt на­
ми вьmолнено позиционирование по основным аtдам деятельности пmцеюд­
ства- мясо пmцыи яйцо в2005 и 2008 годах . 
Предложmные в диссертации меропри~nия по оовершенствованию сч>~ 
mчесюrо управпения и инвес11щионной crpa:remи развиmя пmцеюдческих 
предпрюrrий позюлят: 
увепичить объемы произюдства и усилить юнкурен-mые преимущества по 
сравнению с заюзимой в реmоне продукцией из Оlбири ; 
создать ооеременное промЬD.Wiенное произюдство .flИU, не имеющее анало­
гов в реmоне, увеличиТh реализацию произюдимой качественной продукции в 
близлежащие регионы (ХЮаровский краА и Чиmнскую область) на основе 
расширения ассортименпюй номенЮ1атуры и расфасов/G\ . 
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